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Med Grundloven 1953 fik Grønland religionsfrihed. For den grønlandske kirke, der 
hidtil havde levet en beskyttet tilværelse, betød det en trussel mod den kirkelige 
enhed, som man blandt andet søgte at imødegå med en kunstnerisk oprustning. Kir­
kerummene skulle gøres mere attraktive, så befolkningen ikke lod sig forføre af lok­
ketoner fra den katolske kirke, pinsemissionen og andre udefrakommende tros- og 
kirkesamfund. Det viste sig imidlertid at være som at åbne for en Pandoras æske. 
Moderne kirkekunst var ikke opbyggelig, men præget af en afmytologiseret tvivlens 
teologi, der stred mod den bibelske fromhed, som havde præget det grønlandske folk 
siden 1700-tallet. Konflikten nåede sit højdepunkt i første halvdel af 1970’erne i en 
strid om udsmykningen af Hans Egede Kirke i Godthåb (Nuuk). Siden har den grøn­
landske kirke bag grønlandiseringens maske været lukket for moderne kunst.
Kathrine Kjærgaard, f. 1970. Cand.theol. 2002. Ph.d.-stipendiat ved Afdeling for 
Kirkehistorie, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet. Arbejder med mid­
delalderfilosofi (Johannes Duns Scotus, ca. 1264-1308, og hans kreds). Har desuden 
skrevet om billeder og kristendom i Grønland. Senest "Berømmelig i Norge, Roesvær­
dig i Dannemark, Men Udødelig i Grønland — Hans Egede-receptionen gennem tre 
hundrede år med særlig henblik på kunstneriske fremstillinger” i Håkon Brun (red.), 
Fra opprører til apostel. Hans Egedes liv og kirken i Grønland (2008).
I et stort samleværk om den danske k ir­
ke, som udkom 1943 før Anden Verdens­
krigs afslutning, finder man nedenstå­
ende grønlandske sommersøndagsidyl, 
skrevet af lektor ved Seminarium Gro- 
enlandicum  Christian Wilhelm Schultz- 
Lorentzen: ”Det er Søndag. Der er ingen 
Skib i Havnen. Skibe har altid travlt i 
den korte Sommertid og forstyrrer altfor 
ofte Søndagsfreden. Men i Dag hviler alt 
Arbejde. Fra Koloniens høje Flagstang 
vajer Dannebrog. Det er Grønlands Flag, 
og Grønlænderne vil ikke kendes ved no­
get andet. Det ringer til Kirke, og Folk 
begynder at komme, uden Hast, i Søn- 
dagstøjet. Efterhaanden fyldes Kirken.
Der er som hver eneste Søn- og Helligdag 
Aaret rundt Morgen og Aften grønlandsk 
Gudstjeneste. Grønlænderne er kirkevan- 
te og gennemgaaende ogsaa kirkeglade. 
De kommer allerede som ganske spæde i 
Kirke paa Mors Arm -  hvor skulde hun 
ellers gøre a f dem ? Saa bliver de store 
nok til at sidde ved Siden a f hende, se­
nere sammen med jævnaldrende paa de 
forreste Bænke, som Børn har for Skik  
... Overkateketen læser Indgangsbønnen, 
klædt i sin sorte grønlandske Anorak. 
Den bærer alle Mændene, de sidder efter 
grønlandsk Skik i den ene Side a f Kirken. 
Kvinderne i den anden Side bærer ogsaa 
i Hovedsagen deres smukke grønlandske
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Dragter ... Der læses, synges, tales ude­
lukkende Grønlandsk. Saaledes har det 
altid været. Grønlænderne har haft Ret 
til uhindret og selvfølgeligt at høre de­
res eget Sprog anvendt i Kirke, i Skole, 
i Retssal og overalt. Det tjener til Ære for 
det danske Styre, at det aldrig har vil­
let det anderledes trods Tilskyndelser fra 
forskellig Side. Grønlænderne forstaar 
at synge deres Salmer. De har deres egen 
Salmebog, og de bruger den godt. Jeg 
ved ikke nogen Sinde i en dansk Kirke at 
have hørt Mage dertil. Frimodigt fylder 
de Kirken med deres Sang, Kvinderne 
med høje, noget metalskingre Sopraner, 
Mændene med deres dybe Bas. De kæ­
reste Salmer synger de a f sig selv uden 
Indøvelse flerstemmigt. De giver sig hen i 
Salmesangen. Den er en Oplevelse. -  Saa 
læser Præsten Tekststykkerne og præ di­
ker. Det grønlandske Sprog har i Løbet 
a f de to Aarhundreder lært sig at blive et 
brugbart Redskab for det kristne Evan­
gelium, Maaske er det den danske Præst, 
der prædiker paa Grønlandsk, maaske 
hans grønlandske Medhjælper. Stille, 
i dyb Andagt følger Menigheden Guds­
tjenesten, og den slutter med stor Alter­
gang. ” 1 Den grønlandske kirke var, det 
ved vi ikke kun fra denne, men også fra 
talrige andre skildringer, dybt forankret 
i samfundet, og da der ikke var trosfri­
hed -  Grundloven gjaldt ikke på Grøn­
land — var der ikke noget, som kunne 
true den. Kirkegangsprocenten var næ ­
sten hundrede, gudstjenesten var ugens 
samlings- og højdepunkt for enhver.2 På 
én gang gudsdyrkelse og adspredelse i et 
land uden hørbar radiofoni, uden dags­
presse, uden biografer og med få og usik­
re rejseforbindelser. Kirken behøvede 
ikke at opsøge folk, de kom ganske af sig 
selv som noget naturligt. De var kirkens 
børn og hørte hjemme i kirken, hvor lille
og fattig den end var.3
Religionsfriheden og de 
fremmede tros- og kirkesamfund
Sådan var det indtil grundlovsændrin­
gen den 5. juni 1953, hvor Grønland som 
oversøisk am t blev en ligestillet del af 
riget. Derefter var det ikke længere så­
dan. Kirkerne var stadig fulde, men man 
kunne ikke længere vide sig fri for andre 
trossamfund, idet der med Grundloven 
kom religionsfrihed, en virkning af de 
nye tider, som kirken modtog uden stør­
re begejstring.4 Der var imidlertid ingen 
vej udenom. Samfundet var under ha­
stig social og økonomisk forandring5 og 
nu også åbnet i kirkelig henseende. Man 
frygtede hvad der kunne ske.
Det, der stod på spil, var ikke bare kir­
kens enhed, men samfundets sam men­
hængskraft. Det var i hvert fald, hvad 
redaktør Jørgen Felbo gjorde gældende: 
’For min skyld måtte hele Grønland ger­
ne blive katolsk, men jeg frygter opdelin­
gen og splittelsen i det lille grønlandske 
folk, der i dag er usikker på alt mellem 
himmel og jord, men som dog hidtil har 
haft et samlingspunkt og ståsted i kirken, 
der var bindeleddet mellem gammelt og 
nyt og repræsenterede et Grønland, der 
ikke måtte forsvinde.”6 Forstander for 
Pastoralsem inariet i København Louis 
Christian Brøndum (1906-88), der i disse 
år engagerede sig stæ rkt i grønlandske 
forhold,7 var inde på noget lignende: ”Det 
er ingen ulykke, om nogle få grønlæn­
dere hist og her bliver gendøbt eller bli­
ver katolikker. Men det vil være en stor 
ulykke, hvis der på dette område kommer 
et større skred, for hvis kristentroen og 
tilhørsforholdet til kirken bliver gjort til 
noget usikkert og diskutabelt, forsvinder 
dermed en fast grund og afstivning, som
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trods alt endnu for stort set alle grønlæn­
dere er a f aldeles afgørende betydning, og 
som for mange er det eneste faste, der er 
at falde tilbage på i denne uhyre vanske­
lige overgangstid. Det vil ikke blot være 
kirkeligt-konfessionelt uheldigt, men 
det vil også mentalhygiejnisk set være 
en katastrofe.” 8 Også forholdet til Dan­
mark kunne bringes i fare af fremmede 
trossamfund. Således var pastor Harald 
Nielsen i Sukkertoppen (Maniitsoq) af 
den opfattelse, a t nye kirkesamfund ville 
appellere til ikke danskvenlige, således 
som man havde set det på Færøerne, 
hvor ”en yderliggående døberbevægelse 
efterhånden helt dominerer inden for de 
kredse, der er mest fjendtlig stemt mod 
Danmark ... Dette bliver også tilfældet i 
Grønland efter hvad jeg kan dømme og 
efter hvad mennesker som kender til for­
holdene og også interesserer sig for kirke­
lige forhold, mener. ” 9
Noget af det første, man i denne si­
tuation vendte blikket mod, var kirke­
udsmykning. Det kan lyde mærkeligt 
i danske øren, men i grønlandsk sam ­
menhæng var det ikke så urimeligt. Helt 
tilbage fra 1700-tallet havde billeder og 
kirkeudsmykning spillet en stor rolle i 
den grønlandske verden . 10 ”Hvor vilde jeg 
ønske, at hele den danske Menighed vilde 
føle et Kald til at forskønne baade Kirker 
og Kapeller [i Grønland]. Det vilde glæde 
Grønlænderne, der har udpræget Sans for 
alt, hvad der er sm ukt,”som Københavns 
og dermed Grønlands biskop Hans Fugl- 
sang-Damgaard skrev 1954 i Meddelelser 
om Den grønlandske Kirkesag. ”Jeg vilde 
gerne, at man i Grønland skulde have 
baade smukke Kirker og Kirkegaarde. ” 11 
Fuglsang-Damgaard siger intet om an­
dre trossamfund. Det var der til gengæld 
andre, der gjorde, blandt andre kæmner i 
Nanortalik Helge Knudsen, der frygtede,
at den katolske kirke med sine processio­
ner og ritualer, sit væld af kunst, farver 
og stemninger ville virke tiltrækkende 
på det farve- og billedglade grønlandske 
folk, som mange steder meget mod sin 
vilje m åtte nøjes med ”kirkestuernes” 
triste grå farve. ”Findes der ikke såvel 
grønlandske som danske kunstnere, som 
kan være med til at imødegå de grå væg­
ges tristhed?” spurgte han og inviterede 
Statens Kunstfond og private kunstfon­
de til kulturkam p . 12 L.C. Brøndum støt­
tede Knudsen og brugte lejligheden til 
at lange ud efter de hjemmegjorte ting, 
som medlemmer af menigheden havde 
for vane at skænke kirkerne, og som de 
med selvfølgelighed forventede ville få 
plads på alteret eller i hvert fald på væg­
gene: ”Jeg mener ikke, at ethvert stykke 
velment husflid skal anbringes på kir­
kens alter, men der er jo adskillige grøn­
landske kunstnere, som vi alle ved kan 
udføre særdeles smukke ting i sten, ben 
eller træ -  eller som kunstmalere!” Hans 
forslag var en kunstnerisk oprustning: 
grønlandske kirker og kapeller skulle 
udsmykkes med passende motiver, for­
trinsvis af grønlandske kunstnere og 
med benyttelse af grønlandske m ateria­
ler . 13 Også Jørgen Felbo interesserede 
sig stæ rkt for den katolske kirke, som 
han antog ville formå at bygge og indret­
te kirker, ”der vil tale til grønlændernes 
farveglæde og festhungrende sjæle.” Der 
var gjort alt for lidt for a t lade de grøn­
landske kirkers indre fremtræde skønt 
og festligt: ”Alt dette ydre, vil man sige 
... Javel, men grønlænderne elsker fest og 
farver og kommer selv i kirken ved høj­
tiderne i festligt og farverigt skrud.”14 
En anden røst, der meldte sig, var den 
københavnske provst Svend Borregaard. 
Også han talte varm t for, a t de grøn­
landske kirker ikke m åtte stå tilbage for
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de romersk-katolske, om end han tviv­
lede på, a t katolikkerne ville forsøge at 
overføre deres pragtfulde katedraler til 
Grønland . 15 Og heri fik han ret. Da de 
frygtede katolikker kom 1960, var det 
under yderst beskedne former; det første 
kirkerum  var et am erikansk m ilitærtelt, 
et såkaldt Jamesway-telt, som blev hen­
te t ned til Godthåb (Nuuk) fra Thule Air 
Base og opstillet i Myggedalen, i dag et 
velhaverkvarter, men dengang et fattigt 
hjørne i byens udkant. Dertil en ældre 
motorbåd Gardar, opkaldt efter hoved­
sædet for det gamle middelalderlige 
grønlandske bispedømme, som præsten, 
den amerikanskfødte historisk interesse­
rede oblatbroder Michael Wolfe (f. 1930), 
gerne stillede til rådighed for historiske 
og arkæologiske undersøgelser . 16 Proces­
sioner, ritualer og anden katolsk pragt­
udfoldelse blev der ikke meget af.
Den mest umiddelbare trussel mod 
den grønlandske kirke kom fra en helt 
anden kant end katolikkerne, nemlig fra 
en række "fremmede” tros- og kirkesam ­
fund, som uventet hu rtig t17 benyttede sig 
af den nyindførte religionsfrihed til at 
sende missionærer til Grønland, i første 
omgang pinsebevægelsen og syvende­
dagsadventisterne; de første meldte sig i 
Julianehåb (Qaqortoq) i Sydgrønland al­
lerede 1954, året efter åbningen. Men det 
betød ikke nødvendigvis, a t man havde 
taget fejl, når man lige fra begyndelsen 
havde udset sig udsmykning og billeder 
som kampplads. For hvis der var noget, 
de nye fremmede kirkesamfund havde 
øje for, så var det billeder. Folk strøm ­
mede til missionsmøder i forsamlings­
huset, hvor træ kplasteret var lysbilleder 
af Jesu liv, som fremvistes under m usik­
ledsagelse; pinsebevægelsen havde nem­
lig både grammofon og harmonikaer, og 
det var kun begyndelsen. Rigtig fart tog
begivenhederne, da adventistpræsten 
Andreas Nielsen senere på året kom til 
byen, så der nu var to frikirker: ”1 begyn­
delsen benyttede han [Andreas Nielsen] 
forsamlingshuset til sine bibelske fore­
drag til fu ldt hus med bibelske lysbille­
der. Men da alle ugedagene var fyldt for 
forsamlingshuset, blev det vanskeligt for 
ham at fortsætte. Han lånte [entrepre­
nørfirmaet] Asmussen & Webers kantine, 
hvor han holdt foredrag med bibelske bil­
leder ... Fra januar så det ud, som om de 
fra begge sider konkurrerede med folke­
kirken ved at melde til voksenmøder og 
børnemøder med lysbilleder og m usik,” 
som en tydeligt rystet pastor Bendt Lyn­
ge berettede til sin overordnede provsten 
i Godthåb 2 0 . april 1955.18 Året efter hed 
det fra præsten i Nanortalik Andreas 
Høegh, a t der kom mange mennesker til 
pinsemissionens møder ”for at se billeder 
som blev vist gennem lysbilledapparat og 
høre musik for de spiller på  grammofon 
og harmonika. ” 19
De kirkelige myndigheder fulgte op­
mærksomt med i, hvad der skete. Et helt 
afsnit i præsternes årlige indberetnin­
ger til provsten i Godthåb var reserveret 
rapportering om de nye trossamfund og 
deres aktiviteter i præstegældene .20 Også 
på præstekonventerne var de et vigtigt 
punkt, således i 1962, hvor ”andre tros­
samfund” blev behandlet for lukkede 
døre. Af det kortfattede officielle referat 
fremgår blot, at formanden, som allerede 
nævnt, havde understreget, ”at der var 
religionsfrihed i landet, hvorfor en kamp 
ført mod de andre trossamfund med an­
det end rent åndelige våben måtte misbil­
liges. Han gjorde gældende, at det heller 
ikke ville være tilfredsstillende blot at ka­
ste sig ud i polemik, men at den fornemste 
opgave for præsterne var positivt at gøre 
rede for den evangelisk-lutherske tro. ” 21
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Heller ikke på det lokale niveau sad man 
med hænderne i skødet. I Uummannaq 
holdt den senere provst Svend Erik Ras­
mussen bibeltime for menigheden med 
tilfredsstillende fremmøde. Beskedent 
mente han, a t det nok til dels skyldtes, 
a t han fristede med lysbilleder bagefter. 
”Det trækker altid nogle flere til. Der må 
noget til at trække "husarerne”indenfor,” 
som han skrev i sin årlige indberetning .22 
I Julianehåb påbegyndte Bendt Lynge et 
arbejde særlig re tte t mod børn med bør­
negudstjeneste hver anden søndag og 
børnefortælling i syklubbens hus øvrige 
søndage; desuden lysbilledforedrag med 
bibelske billeder .23 I Nanortalik og ude 
i bygderne længere nede mod Kap F ar­
vel havde pastor Jørgen Petersen succes 
med lysbilledforedrag .24 I Kuummiut på 
Østkysten viste overkateket Hendrik 
Abelsen som led i menighedsarbejdet 
lysbilleder med bibelske motiver.25 Dette 
arbejde blev støttet af Udvalget for Den 
grønlandske Kirkesag, som besluttede at 
stille lysbilledserier til rådighed, blandt 
andet om Hans Egede, om herrnhuterne 
og om kirken under nyordningen efter 
1953.26
En dansk-grønlandsk alliance
Lysbilledforedrag var al ære værd, men 
det var på et højere niveau, hovedsla­
get mod de invaderende kirkesamfund 
skulle stå. Det mente ledende grønland­
ske debattører som Jørgen Felbo, Helge 
Knudsen og andre, det mente danske ob­
servatører som L.C. Brøndum og Svend 
Borregaard, og det mente provst Johan 
Exner, der i disse år nød stor respekt for 
sin indsats på det kirkeæstetiske områ­
de. Han havde i 1959, på opfordring af 
biskop Fuglsang-Damgaard og i kontakt 
med M inisteriet for Grønland, været
Den danske Folkekirkes officielle udsen­
ding i Grønland. I sin rapport havde han 
blandt andet kritiseret de ’underlødige 
olietryk,” han havde set på en del al­
tre; de burde snarest udskiftes med no­
get æstetisk mere tilfredsstillende .27 Af 
samme mening var det indflydelsesrige 
Udvalget for Den grønlandske Kirkesag, 
der omkring 1960 begyndte at interes­
sere sig for udsmykning af grønlandske 
kirker, efter a t det oprindelige mål — at 
kristne Polareskimoerne, som Knud 
Rasmussen og Ludvig Mylius Erichsen 
havde fået kontakt med under Den Lit­
teræ re Ekspedition 1902-04 -  for længst 
var nået .28
Af stor betydning skulle det vise sig 
at blive, a t de grønlandske debattører 
ved at hejse kunstens flag fandt fælles 
fodslag med den samtidige danske de­
bat, om end grundlaget for diskussionen 
om kunst og kristendom i Danmark var 
et helt andet end i Grønland. I Grønland 
var udgangspunktet kampen mod sek­
ter og andre trossamfund, i Danmark 
var det sekulariseringen og de tomme 
kirker, om hvilke daværende kirkem ini­
ster Bodil Koch i et avisinterview august 
1962 udtalte, a t de ikke fyldes ved råb 
om, at de er tomme, men ved at kirken 
går ud på den slagmark, som pløjes op af 
blandt andet den moderne kunst. Teolo­
ger skulle ”følge med tiden” og begynde 
at interessere sig for, hvad der skete in ­
den for moderne naturvidenskab, filoso­
fi, politik, psykologi, littera tur og kunst, 
og konfrontere den evangelisk-lutherske 
arv med tidens strømninger, også selv 
om de var af ikke-kirkelig a r t .29 Sagen 
lå tydeligvis ministeren på sinde, og ved 
årsskiftet 1963/64 vendte hun tilbage 
med en kronik i Kristeligt Dagblad med 
titlen "Hvordan kan kirken blive folkets 
marv og kraft?” hvor hun blandt andet
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Fig. 1. En kunstner og et billede man ikke kunne få øje på. Otto Lauf: Hyrderne på  marken (også kaldet Guu- 
terput). Motivet er hentet fra den grønlandske julehymne Guuterput, ifølge traditionen digtet på  grundlag af 
et syn, som forfatteren, seminarielærer Rasmus Berthelsen (1827-1901) havde en Julenat, hvor han så hyr­
derne på  marken og hørte englesangen. Hymnen er højt elsket og har karakter a f Grønlands ’nationalsalme.” 
Under afsyngelsen af sidste vers rejser man sig. Olie på  lærred. 150 x 100 cm. Alterbillede. Itilleq Kirke. Foto: 
Kathrine Kjærgaard.
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fremhævede Le Corbusiers kirke i Ron- 
champ (1950-54) og opfordrede danske 
kunstnere til at frembringe noget ligeså 
”ny[t] og chokerende .” 30
Kirkeudsmykning som teologisk 
kampplads 1960-1975
Den dansk-grønlandske konsensus, der 
i begyndelsen af 1960’erne tegnede sig 
om nødvendigheden af en æstetisk op­
rustning af den grønlandske kirke, gav 
sig udslag i forskellige tanker om, hvad 
der kunne nås med grønlandske kunst­
nere. Hvad angik alterborde, knæfald, 
antependier og kirkeskibe havde man 
ingen problemer med at komme videre. 
Med grundlæggeren af foreningen Grøn­
landsk Folkekunst Birte Christensen (f. 
1919, gift med landshøvding N.O. Chri­
stensen) som ledende kraft fandt man 
hurtig frem til en stiliseret "kunstnerisk” 
version af grønlandsk husflid, som man 
siden har været enig om at påskønne. I 
grønlandske kirkerum  fra de mindste til 
de største vrimler det med bedeskamler 
og knæfald betrukket med sælskind, un­
dertiden dekoreret med kajakker, isbjør­
ne, hvaler og hundespand; man finder al­
tertæ pper af isbjørneskind, antependier 
med broderede grønlandske blomster og 
planter, døbefonte af grønlandsk granit 
og drivtømmer, og, som kirkeskibe, ka­
jakker og konebåde .31
Det var om de store krævende opga­
ver som altertavler og lignende, interes­
sen -  og problemerne -  samlede sig. En 
vanskelighed, som straks meldte sig, når 
det kom til større udsmykningsarbej­
der, var manglen på egnede grønlandske 
kunstnere. En vanskelighed, som ikke 
blev mindre af, at man hverken kunne 
få øje på Otto Lauf (1932-93), der 1962 
havde udført et stort, meget vellykket
alterbillede med hyrderne på marken til 
Itilleq Kirke ved Sisimiut (fig. 1 ), eller 
på Hans Lynge (1906-88), uanset a t han 
ved begyndelsen af 1960’erne just havde 
to store kirkeudsmykningsopgaver bag 
sig. Den ene et maleri forestillende Hans 
Egede prædikende fra en båd i Godthåbs- 
fjorden, som han havde malet på bestil­
ling af forhenværende udstedsbestyrer 
Andreas ”Suko” Lund Drosvad, og som 
nu hang i Prøven (Kangersuatsiaq) Kir­
ke i Nordgrønland (1955).32 Den anden 
to malerier til Qassiarsuk Kirke på det 
gamle Brattahlid, hvor Erik den Røde i 
sin tid havde slået sig ned, forestillende 
henholdsvis Jesu dåb og en scene med 
Hans Egede og hans hustru  Gertrud 
Rasch under koppeepidemien i Godthåb 
1733, bestilt og betalt af lokale fårehol- 
dere i anledning af bygdens 25-års ju ­
bilæum (1961).33 Årsagen til den konse­
kvente forbigåelse af Otto Lauf, som blev 
spist af med 300 kroner for sit billede til 
Itilleq Kirke ,34 er uvis. I Hans Lynges til­
fælde skyldtes forbigåelsen utvivlsomt 
hans skilsmisse fra den sydgrønlandske 
præ st og digter Henrik Lunds datter, 
Mathilde Lund, Grønlands første skils­
misse, som vakte stor opsigt og inderligt 
mishag i kirkelige kredse .35 Tilbage af 
grønlandske kunstnere, som havde vist, 
at de kunne arbejde i stort format, var 
kun Jens Rosing (1925-2008), der i 1963 
havde forestået udsmykningen af Ilin- 
niarfissuaqs (Grønlands seminariums) 
kantine.
Den første sag, der dukkede op, var 
altertavlen til en ny kirke, som 1964 var 
under opførelse i Egedesminde (Aasiaat). 
Udvalget for Den grønlandske Kirkesag 
ønskede, a t der efter dansk model blev 
udskrevet en konkurrence blandt grøn­
landske kunstnere .36 Det var en idé, som 
havde været fremme flere gange. Allere-
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Fig. 2. Jens Rosing: Skaberen og skabningen. Brændt glaseret keramik (stentøj) i fire felter. 230 - 1 1 5 - 5  cm. 
Indsat i smedejernsramme. Alterudsmykning. Egede Kirke, Aasiaat. Foto: Kathrine Kjærgaard.
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de i 1958 havde L.C. Brøndum været inde 
på det, og i 1960 havde Holger Balle, der 
på dette tidspunkt var præ st i Godthåb, 
foreslået, ”at der udskrives en konkurren­
ce mellem kunstnere i Grønland, og at de 
bedste arbejder købes og anbringes i grøn­
landske kirker. Der søges især udarbejdet 
alterbilleder og andre billeder, krucifik­
ser, lysestager, lysekroner, evt. kirkeru­
der i mosaik m.v., og der bør opmuntres 
til benyttelse a f egne materialer (vegsten, 
hvalrostand, m.m.) i så vid udstrækning, 
som disse materialer egner sig til brug. ” 37 
Men da det hurtig t stod klart, at der ikke 
var andre grønlandske kunstnere, man 
kunne eller måske snarere ville bruge 
end Jens Rosing, bøjede Kirkesagen af, 
og man bad i stedet Jens Rosing lave et 
udkast, hvorfor han uden smålighed blev 
stillet et rundeligt beløb på 5000 kroner 
i udsigt .38 Jens Rosings forslag blev bi­
faldet af menighedsrepræsentationen i 
Egedesminde, derpå af Kirkesagens for­
retningsudvalg, som videresendte sagen 
til M inisteriet for Grønland med anmod­
ning om de nødvendige midler til projek­
tets gennemførelse. ”Når den grønland­
ske kirkesag går så stærkt ind for dette 
projekt, skyldes det ønsket om at lade god 
grønlandsk kunst præge landets kirker.” 
Man fandt, at netop Jens Rosings udkast 
var ”i bedste forstand grønlandsk,” som 
det hed i en medfølgende skrivelse affat­
te t af Kirkesagens formand, Københavns 
nye biskop Willy W estergaard M adsen .39 
Fra M inisteriet udgik herefter en ansøg­
ning til den nyoprettede Statens Kunst­
fond ,40 der som ventelig bevilgede det øn­
skede beløb på 32.500 kr. til altertavlens 
udførelse .41
Jens Rosings alterudsmykning "Ska­
beren og skabningen” i Egede Kirke i 
Egedesminde er et smedejernsindram- 
met stentøjsrelief med stæ rk nopret
bund, inddelt i fire felter (fig. 2). Den 
fremstiller, som titlen siger, Skaberen og 
skabningen. Foroven til venstre Kristus 
med forgyldt glorie, til højre stjernehim ­
len med Karlsvognen og Polarstjernen, 
en erindring om, hvor på jordkuglen vi 
befinder os. I nederste venstre felt havet 
med fiskene, til højre landet med planter 
og dyr: en kvan med frøtunge skærme, 
og, som repræ sentant for dyrene, en lille, 
næ sten usynlig edderkop, der tillige hen­
tyder til byens grønlandske navn Aasia- 
at, "edderkoppestedet.”42 Helt i tidens 
ånd blev der ved afsløringen ta lt meget 
om kunst og kunstens betydning: ”Det 
er omtrent første gang, at vi har kunnet 
forsyne en kirke i Grønland med et kunst­
nerisk arbejde, som virkelig er a f værdi, ” 
udtalte provst Svend Erik Rasmussen, 
der her tillod sig at se bort fra en ræ k­
ke ældre kirkebilleder af høj standard, 
blandt andre Johan Christoffer Mielches 
billede af ”Den gode Hyrde,” som kom til 
Egedesminde 1910 og havde hængt i den 
gamle kirke, til den blevet revet ned for 
a t give plads til en ny .43 ”Jeg håber, den­
ne udsmykning må betyde begyndelsen 
til, at også kirker i Grønland må blive -  
ikke kunstmuseer, men -  levende bygnin­
ger, hvor der forefindes smukke og vær­
difulde ting. ”44 I Egedesminde var man 
godt tilfreds, i hvert fald kroede byens 
præ st Karl Skou sig vældigt: ”Med denne 
tavle har man virkelig indført noget nyt 
og tiltrængt i de grønlandske kirker, og vi 
håber, at andre fremtidige bykirker må 
få noget lignende.”45 Det samme gjorde 
Kirkesagen: ”Kirkesagen har forsøgt at 
koncentrere sine kræfter om udsmykning  
a f kirkerne, idet vi gerne ville medvirke 
til, at god og grønlandsk kunst kom til at 
præge de nye kirker. Dette har givet sig 
sit første synlige udtryk i altertavlen til 
den nye kirke i Egedesminde . ” 46
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Ingen synes at have lagt mærke til, 
a t Jens Rosings stentøj saltertavle ikke 
blot adskilte sig m aterialemæssigt fra, 
hvad man hidtil havde set af kirkekunst 
i Grønland. Også dens indhold adskilte 
sig fra, hvad man hidtil havde set. Hvor 
kirkekunsten, som man havde kendt den 
i Grønland siden 1700-tallet, havde insi­
steret på Kristus som frelser og forsoner, 
præsenterede Jens Rosing et andet bud­
skab: Himlen, havet og Jorden blev nok 
anerkendt som skabte, men der siges 
intet om frelse og forløsning, og Jesusfi- 
guren er først og fremmest til stede som 
en kølig konstatering af kristendommen 
som en historisk og kulturel kendsger­
ning i den grønlandske verden. Maske­
ret bag kunst var Jens Rosings altertav­
le i Egedesminde det første eksempel på 
sekulariseret modernisme i Grønland og 
dermed et radikalt opgør med de bibel­
ske forestillinger, som siden 1700-tallet 
havde gjort verden beboelig for grønlæn­
derne .47 Det druknede i begejstringen 
over at have fået et stort kunstværk ud­
ført af en indfødt grønlænder.
Næste store opgave var en ny kirke 
i den ekspanderende industriby Christi- 
anshåb (Qasigiannguit) i Diskobugten. 
Denne gang var man i god tid, og efter 
opfordring fra konstitueret provst Mads 
Lidegaard og menighedsrepræsentatio- 
nen i Christianshåb lod Kirkesagens 
forretningsudvalg efter et møde den 2 1 . 
september 1965 bekendtgøre, a t den 
kunstneriske konkurrence, som ikke var 
blevet til noget i forbindelse med Ege­
desminde Kirke, nu skulle udskrives .48 
Men heller ikke denne gang lykkedes 
det a t få en konkurrence i gang, og Jens 
Rosing blev a tter bragt på tale. Da man 
imidlertid var af den opfattelse, at S ta­
tens Kunstfond (som man som den selv- 
følgeligste ting i verden gik ud fra ville
betale) kun ville give tilskud til samme 
kunstner én gang, m åtte man prøve at 
finde en anden grønlandsk kunstner el­
ler, hvis det var umuligt, en dansk. Det 
viste sig, som man næsten kunne vente, 
umuligt a t komme på andre grønlandsk- 
fødte kunstnere end Jens Rosing. Løs­
ningen var imidlertid ikke langt væk. 
Sommeren 1966 var kirkem inister Bo­
dil Koch i Grønland ledsaget af senere 
departementschef Maria Topp, hvor de 
havde lejlighed til a t drøfte sagen med 
Svend Erik Rasmussen, der nu var til­
bage som provst. Ved den lejlighed blev 
Sven Havsteen-Mikkelsens navn bragt 
på bane, og det stod hurtig t klart, at 
han ville være et godt bud på en kunst­
ner til den forestående opgave i Chri­
stianshåb .49 Sven Havsteen-Mikkelsen, 
der også var god ven af kirkens arkitekt 
Ole Nielsen, var en kunstner ret efter 
Bodil Kochs hoved; mere end nogen an­
den arbejdede han ”på den slagmark, 
som pløjedes op a f den moderne kunst . ” 50 
Grønlænder var han ganske vist ikke, 
men han var tæ t knyttet til Grønland 
gennem sin morfar, Ammassaliks (Tasi- 
ilaqs) opdager Gustav Holm, og gennem 
sin stedfar, polarforskeren og inspektør 
for Østgrønland Ejner Mikkelsen, såvel 
som gennem et mangeårigt samarbejde 
med Jens Rosing. Forretningsudvalget 
i Den grønlandske Kirkesag tilsluttede 
sig, og først på året 1967 henvendte man 
sig til kunstneren med henblik på at få 
udarbejdet en skitse, som man ville be­
tale med indtil 5000 k r .51
Forslaget fra Sven Havsteen-Mikkel- 
sen, som hurtig t blev færdigt, var en stor, 
bagfra belyst glasmosaik, 128 cm høj og 
365 cm bred, svarende til alterbordets 
længde i den nye kirke. Med kunstne­
rens egne ord et kæmpemæssigt "smyk­
keskrin,” hvori de ”bibelske motiver”v ille
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Fig. 3. Sven Havsteen-Mikkelsen: Korset i den grønlandske verden (også kaldet Evangeliets lys i det eskimoi­
ske univers). Glasmosaik i fem felter. 128 x 365 cm. 1969. Indsat i letmetalkasse. Glarmesterarbejdet udført af 
L. Freese & Sønner, København. Alterudsmykning Pavia Kirke, Qansiannguit. Foto: Andreas Kjærgaard.
lyse ned mod menigheden , 52 ”også i mør­
ketiden,” som Ole Nielsen ved en senere 
lejlighed fandt anledning til a t bem ær­
ke .53 Motivet var, stadig med Sven Hav- 
steen-Mikkelsens ord, "korset -  lysende 
som en sol -  sat ind i den grønlandske 
verden! mennesker, konebåd og kajak, 
narhval, grønlandshval, delfin, bjørn, 
sæl, sol og måne -  og de onde ånder, der 
som skygger jages på flugt. ” 54 Skitsen 
blev godt modtaget, og da provsten se­
nere i en ansøgning til Statens K unst­
fond skulle beskrive projektet, skete det 
med følgende ord: ”Der bliver et spil i alle 
mulige smukke farver, brudt gennem tykt 
glas. Motivet er ganske domineret a f et 
stort kors, om hvis fire ender der er lagt 
en forgyldt solskive, således at dette ho­
vedmotiv på  én gang symboliserer lang­
fredag og påskemorgen. Omkring dette 
solkors grupperer sig selve "skabningen”: 
menneskene -  i grønlandsk skikkelse -  
dyrene: en isbjørn, en hval, delfinen og 
fiskene. Livet i hverdagen er symbolise­
ret a f kajakken og konebåden, og øverst i 
tavlen lyser solen, månen og stjernerne i 
stærke farver. Yderst i feltet er de gamle 
hedenske ånder symboliseret som skyg­
ger, der viger for kristendommens lys."
Han sluttede af med at give udtryk for 
sin overbevisning om, at altertavlen, der 
ikke ville blive billig, ville blive "en ene­
stående kunstnerisk attraktion i Grøn­
land -  og jo da først og fremmest stærk 
forkyndelse i kunstens sprog a f det krist­
ne budskab.”55 Igen, som i Egedesminde, 
var det ”kunsten” der stod i centrum. 
Fra Kirkesagen vandrede ansøgningen 
videre til Kirkeministeriet, hvor mini­
steren ikke længere var Bodil Koch, men 
en nytiltrådt Arne Fog Pedersen. Det 
bremsede dog på ingen måde sagen. Den 
nordisk og nationalt engagerede højsko­
lemand og progressive teolog Arne Fog 
Pedersen var ikke den, der spændte ben 
for en Sven Havsteen-Mikkelsen, og få 
dage senere afgik fra Kirkeministeriet 
en ansøgning til Statens Kunstfond, hvis 
billedkunstneriske udsmykningsudvalg 
gav tilsagn om at afholde samtlige ud­
gifter i forbindelse med udførelsen af 
altertavlen ,56 som stod klar ved kirkens 
indvielse den 23. m arts 1969 (fig. 3).
A tu a g a g d liu tit  /  G rønlandsposten , 
som ved indvielsen i Christianshåb var 
repræsenteret ved sin chefredaktør, 
en veloplagt Jørgen Fleischer, var godt 
tilfreds med det lysende smykkeskrin:
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Fig. 4. A ldrig i livet -  ikke i min kirke! Stefan Viggo Pedersen: Korsfæstelsen. Olie p å  lærred. 187 x 149 cm. 
Hans Egede Kirkes menighedssal, Nuuk. Billedets tilblivelsestidspunkt ubekendt. Et næsten identisk billede 
fra 1945 i Bigum Kirke, Nørlyng herred, Viborg Amt. Gave fra Kongehuset ved kirkens indvielse 1971. Foto: 
Andreas Kjærgaard.
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”Sven Havsteen-Mikkelsen har med sin 
farvesætning ramt plet. Det er netop så­
dan, folk i Grønland forestiller sig, at en 
farvekomposition skal uære. Det er mor­
somt at høre gamle koner, der er dygtige 
til skindbroderi, snakke sammen: -  M an­
den må jo have haft farvesans. Det er som 
et sm ukt skindbroderi. En kunstner kan 
ikke få større anerkendelse i Grønland.”51 
W estergaard Madsen, der som Grøn­
lands biskop forestod kirkens indvielse, 
svang sig endnu højere op, da det kom 
til den nye altertavle, ”hvis forkyndelse 
er et stærkt udtryk for, at i det åndelige 
og timelige mørke er der kun én ting, der 
kan jage skygger på flugt, og det er kor­
set, som har sin plads midt i Guds sol.” 
Han følte sig overbevist om, at ”denne al­
tertavle stærkere og stærkere vil komme 
til at tale til menigheden om Guds under­
fulde indgriben i vor tilværelse . ” 58
Her kom den veltalende biskop imid­
lertid ved en slags freudiansk fortalelse 
til at røre ved det ømme punkt, for hvis 
der var noget, Sven Havsteen-Mikkel- 
sens altertavle ikke gjorde, så var det at 
vidne om Guds underfulde indgriben. Da 
biskoppen, chefredaktøren og de mange 
andre fornemme gæster var rejst igen, 
og feststemningen havde lagt sig lidt, 
begyndte det a t gå op for folk, at man i 
Diskobugten nu havde ikke blot ét, men 
to spektakulære eksempler på sekulari­
seret modernisme i det offentlige rum, 
og at den bibelske fromhed, som havde 
så fast greb i befolkningen, m åtte se sig 
truet indefra af "afmytologiseringens” 
teologi -  Rudolf Bultm ann (1884-1976), 
Karl Barth (1886-1968) og deres danske 
disciple -  der via kunsten nu også havde 
nået Grønlands fjerne kyster. Man be­
gyndte at drøfte kunstnerens forhold til 
den kristne tro, hvad en fornærmet Sven 
Havsteen-Mikkelsen fnysende afviste
berettigelsen af: ”Hvis kirkens sag ikke 
betød noget for mig, ville jeg slet ikke 
male altertavler, ” som han skrev til Ole 
Nielsen .59
Der skulle ikke gå mere end et par 
år, før den ulmende konflikt brød ud i 
lys lue. Anledningen var det næste store 
kirkebyggeri, Hans Egede Kirke i Godt­
håb. Ideen om at udskrive en konkur­
rence blandt grønlandske kunstnere om 
en altertavle, som man gerne så udfor­
met i grønlandske materialer, for eksem­
pel halv-ædelstene, blev endnu en gang 
drøftet.60 Med samme negative resultat 
som tidligere, samtidig med at det ad 
forskellige veje blev klart, at arkitekten, 
der også denne gang var Ole Nielsen -  
GTOs (Grønlands Tekniske Organisati­
ons) foretrukne arkitekt -  var stem t for, 
at Sven Havsteen-Mikkelsen a tter skul­
le have opgaven. Der var spændinger 
i luften, som der dog indtil videre blev 
lagt låg på. Kirken skulle være færdig 
til jubilæumsfestlighederne i anledning 
af 250-året for Hans Egedes landing den 
3. juli 1971, og udsmykningsspørgsmålet 
m åtte udskydes til efter indvielsen, hvor 
den daværende tronfølger, prinsesse 
M argrethe og prins Henrik havde meldt 
deres ankomst.
Ved kirkens indvielse bød der sig en 
storartet lejlighed til a t komme ud af 
konflikten, idet Tronfølgeren på Konge­
husets vegne uventet (men måske viden­
de om de problemer, der havde været) 
overrakte kirken et korsfæstelsesbillede 
af 1930’ernes store danske monumenta- 
list Stefan Viggo Pedersen. Var det ble­
vet hængt op, havde modstanderne af 
Sven Havsteen-Mikkelsen kunnet ånde 
lettet op, og Ole Nielsen havde kunnet 
lade sagen falde uden at tabe ansigt; 
Kongehuset er der som bekendt ingen, 
der modsætter sig. Men sådan gik det
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Fig. 5. ”Det var ligesom den ikke passede til os grønlændere.” Sven Havsteen-Mikkelsen: Golgata. Ikke an­
vendt skitse til glasmosaik til Hans Egede Kirke, Godthåb. Blyant og akvarel p å  papir, 66 x 44 cm. 1972 eller 
1973. Betegnet: 'Forslag til Hans Egede Kirke. Udføres i tykt glas og cement.” Olav Havsteen-Mikkelsens 
samling. Foto: Andreas Kjærgaard.
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ikke. Som noget aldeles uhørt i Danmark 
tillod arkitekten sig at afvise gaven. ”'Al­
drig i livet -  ikke i min kirke!” skal han 
have sagt (fig. 4) . 61
Man kunne have troet, a t Ole Niel­
sens kredit hermed var brugt op, men 
det var ikke tilfældet, ikke endnu i hvert 
fald. I november måned 1971 stillede 
Kirkeministeriet 5000 kroner til rådig­
hed til udformning af en skitse til en al­
tertavle til Hans Egede Kirke i Godthåb, 
og opgaven blev efter arkitektens ønske 
overdraget Sven Havsteen-Mikkelsen. 
Men den gode stemning, som fra begyn­
delsen havde omgærdet de to tidligere 
projekter -  Egedesminde og Christians- 
håb -  var væk. Af et brev fra ministeriet, 
som Ole Nielsen lagde ved, da han tog 
kontakt til kunstneren, fremgår, a t me- 
nighedsrepræsentationen i Godthåb iføl­
ge landsprovst Kristian Lauritsen havde 
udtrykt ønske om, at kunstværket ikke 
ville blive alt for særpræget, og at man 
ville sæ tte pris på et bibelsk og et kri­
steligt motiv .62 ”Det er åbenbart Christi- 
anshåb, der spøger, ” noterede Havsteen- 
Mikkelsen i et brev til arkitekten et par 
dage senere , 63 uden måske helt a t gøre 
sig klar, hvor alvorligt menighedsrepræ- 
sentationens høfligt formulerede ønske 
om ”et bibelsk og kristeligt ikke alt for 
særpræget billede” skulle forstås. Sven 
Havsteen-Mikkelsen sendte tre skitse­
forslag til Ole Nielsen, et ovalt billede 
forestillende Kristus, der stiller stormen, 
et høj tstillet forestillende Golgata og en­
delig en frise med den samlede lidelses­
historie. Selv troede kunstneren mest på 
Golgata-billedet -  en stor glasmosaik i 
kasse med indlagt lys i størrelsen 4 x 3  
meter -  som han mente ville passe bedst 
til kirkens arkitektur. Budgettet var på 
godt 2 0 0 . 0 0 0  kroner, m aterialer og sup­
plerende udgifter iberegnet.
Som det eneste blev Golgata-billedet 
forelagt menighedsrepræsentationen og 
landsprovsten. Hvad Kristian Lauritsen 
mente, er det ikke lykkedes at få ud af 
ham, men det er mit bestemte indtryk, at 
han ikke var særlig ivrig efter a t se Sven 
Havsteen-Mikkelsens forslag realiseret. 
Til gengæld ved vi fra en beretning ned­
fældet af menighedsrepræsentationens 
mangeårige formand Gudrun Chemnitz 
(1928-2003) ret nøje, hvordan stem nin­
gen var i den forsamling: ”Så kom udkas­
tet. Det var meget dystert mørkt i farven. 
Det var kaldt påskemorgen. Korsene på  
Golgata, farverne var lilla og sort meget 
svagt lys viste påskemorgenrøden. Det 
var ligesom den ikke passede til os grøn­
lændere” (fig. 5) . 64 Hvordan det alligevel 
kunne ende med, a t menighedsrepræ­
sentationen efter lange forhandlinger 
tøvende godkendte skitseforslaget på et 
møde i maj 1973, dog med den bemærk­
ning, a t man håbede, ”at farverne bliver 
noget tydeligere end angivet på  skit­
sen,”65 lader sig næppe helt udrede. Med 
menighedsrepræsentationens lunkne 
godkendelse hjemme kunne man gå til 
Statens Kunstfond, men her strandede 
sagen, og januar 1974 indløb et afslag. 
Sven Havsteen-Mikkelsen mente som så 
mange andre kunstnere før og efter ham, 
at det skyldtes, a t hans aktier i K unst­
fondens ledelse ikke stod særlig højt, 
og at der forelå et tilfælde af personlig 
forfølgelse. "Husets arkitekt, Grønlands 
provst, menighedsrepræsentation og der­
til Kirkeministeriet ser det gerne -  me­
dens et ret tilfældigt udvalg siger nej,” 
skrev han til Ole Nielsen .66 Her tog han 
imidlertid munden temmelig fuld. Dels 
var menighedsrepræsentationens op­
slutning ikke videre enthusiastisk, dels 
var han var på ingen måde uvidende om 
den modstand, hans kunst havde vakt i
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Fig. 6. Aka Høegh: Alterkors a f drivtømmer med udskårne, bemalede arktiske alperoser. 164 x 110 x 20 cm. 
1981. Elias Kirke, Maniitsoq. Foto: Kathrine Kjærgaard.
Grønland siden 1969. Det var Kunstfon­
den næppe heller. Det forekommer over­
vejende sandsynligt, at bevidstheden om 
modvilje i Grønland mod Sven Havsteen- 
Mikkelsens kunstneriske udtryksform -  
kombineret med en forståelig irritation 
over, a t arkitekt Ole Nielsen ikke greb 
den løsning, der bød sig, da Tronfølge­
ren overrakte Stefan Viggo Pedersens 
billede -  har spillet ind i Statens K unst­
fonds overvejelser. I Grønland spores in ­
gen beklagelse over sagens udfald. Den 
dansk-grønlandsk alliance fra 1960’erne 
om nødvendigheden af a t få samtidens 
kunst ind i kirken var definitivt krake­
leret, og siden har ingen forsøgt sig med 
moderne kirkekunst i Grønland .67
Tilbage til bibelsk fromhed 
1975-2008
Nyere grønlandske kirkeudsmykninger 
har ensidigt koncentreret sig om det, 
der også var en del af udgangspunktet
-  grønlandske kunstnere og grønlandske 
materialer. I forbindelse med Kirkefon­
dets opførelse af en ny kirke i bygden 
A ttu under Kangatsiaq præstegæld mel­
lem Sisimiut og Aasiaat skrev general­
sekretær i Kirkefondet Gunnar Herman- 
sen i 1973, hvor striden i Godthåb endnu 
ikke var afsluttet, men hvor resultatet lå 
i luften, a t ”\tanken er, at kirken i Agto 
[Attu] i videst mulig udstrækning skal 
opføres a f grønlændere -  og udsmykkes a f 
grønlændere med grønlandsk kunst.”6*
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Fig. 7. Aka Høegh: Døbefont. Lærketræ fra Sibirien, fundet som drivtømmer ved Qaqortoq. I  et interview med 
DR TV har Aka Høegh formuleret sine tanker om døbefonten i følgende ord: ”Den store rod har samlet vand 
for at leve, så vender man den, så det store træ giver livet videre til barnet. Rodens næring bliver givet videre 
i dåben.”Højde 78,5 cm, diameter 100 cm. 1986. Foto: Kathrine Kjærgaard.
Der skulle ikke være nogen altertavle, til 
gengæld hænger der ned fra loftet -  lidt 
til siden for alteret -  et stort krucifiks 
med en lavstamm et eskimoisk Kristus 
af drivtømmer og rensdyrtak. Krucifik­
set er udført af den lokale grønlandske 
kunstner Hans Alaufesen. Kirkeskibet 
er en drengekajak i fuld størrelse, skæn­
ket til kirken ved indvielsen 1974 af be­
folkningerne i de siden da nedlagte na­
bobygder.69
Ligeså den beundrede og feterede Aka 
Høeghs (f. 1947) kirkeudsmykninger fra 
1980’erne, hvor hovedanliggendet a tter 
en gang er at indskrive de kristne sym­
boler i en grønlandsk stoflighed og en 
grønlandsk kontekst. Hendes alterkors
i Elias Kirke i Maniitsoq er af drivtøm­
mer. Det skal, forklarer hun, symboli­
sere det livgivende træ , som er kommet 
drivende udefra på samme måde som 
kristendommen. Korset er udsmykket 
med udskårne, malede arktiske alpero­
ser, der ligesom kristendommen findes 
overalt i Grønland (fig. 6 ) . 70 Alter og dø­
befont er udført i granit fundet i Mani- 
itsoq-området, og døbefonten til overmål 
udsmykket med fisk, som der er masser 
af i Grønland. I Tasiilaq på Østkysten, 
som fik en ny kirke 1985, blev udsmyk - 
ningsopgaven igen overdraget til Aka 
Høegh. Også denne gang anvendte hun 
drivtømmer fra de nordsibiriske flod­
mundinger, her en lærkerod, som efter
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Fig. 8. K istat Lund: Jesus og børnene. Airbrush på  træ, akryl p å  mur. 383 x 588 cm. 1996. Gertrud Rasch 
Kirke, Qaqortoq. Foto: Kathrine Kjærgaard.
sin lange rejse over Polarhavet er stillet 
med bunden i vejret på et isbjørneskind 
(fig. 7). Alteret af hvalbarder kommer fra 
de hvaler, der ligesom kristendommen 
rejser hele verden rundt. Øverst i loftet 
en frise med vandrende fugle, symbolise­
rende livets gang, desuden en nattehim ­
mel med stjerner på, hvor hver enkelt 
af byens beboere har fået lov til a t male 
sin egen stjerne. Det er kristendommen 
som del af den grønlandske natur, det 
er landskabet og folket som del af den 
kristne fortælling. Der er ingen brud, 
der er ingen tvivl. Og herved er det ble­
vet, hvad kirkekunst angår. Da Gertrud 
Rasch Kirke i Qaqortoq 1996 skulle ud­
smykkes, bestilte menighedsrepræsen- 
tationen hos den lokale kunstner Kistat 
Lund et billede af Jesus og de små børn .71 
Det fik den med hendes mere end mands- 
høje Jesus omgivet af grønlandske børn 
i nationaldragter, der samtidig på lige­
frem og ukompliceret måde bekræfter og 
understreger Grønlands og grønlænder­
nes plads i den bibelske historie (fig. 8 ).
Seneste erhvervelse af kirkekunst i 
Grønland er ganske undtagelsesvis af en 
dansk kunstner, nemlig Esben Hanefeldt 
Kristensen, hvis yderst konventionelle 
passionsserie -  af alle steder -  har fået 
plads i Hans Egede Kirke i Nuuk på de 
samme vægge, hvortil Sven Havsteen-
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Fig. 9. Et billede, som menigheden bedre kunne lide: Esben Hanefeldt Kristensen: Indtoget i Jerusalem. Akryl 
på masonit. 25 x 25 cm. 2001. Hans Egede Kirke, Nuuk. Foto: Andreas Kjærgaard.
Mikkelsens tvivlende, afmytologiseren- 
de glasmosaik i 1974 endte med at blive 
forment adgang (fig. 9). En rimelig og 
kunstnerisk tilfredsstillende løsning på 
den aldrig rigtig afsluttede udsmykning 
af Hans Egede Kirke ville være at hænge 
Kongehusets gave fra 1971 på den til­
tæ nkte plads. Billedstriden er afsluttet,
og freden genoprettet i Grønland, næ ­
sten ligeså harmonisk som vi kender det 
fra C.W. Schultz-Lorentzens sommerlige 
Godthåb-skildring fra 1943. Men hvad 
med sekterne? Fik man bugt med dem? 
Nej, det gjorde man ikke. De stortrives i 
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